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広島県西条盆地南部，柏原・三升原地区の神社境内の石造物の同一性とその成立経緯
図 2　神社境内の石造物の配置と現地写真
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岩佐佳哉・ 熊原康博
図 3　神社境内の石造物の 3次元モデルおよび写真
a~h.灯籠の竿の 3次元モデル，i.手水鉢側面の 3次元モデル， j. 鳥居の 3次元モデル（柏原）及び写真
（三升原），k.狛犬台座の 3次元モデル
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る。柏原稲生神社では大正 8 年から平成 18 年の間に
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